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ΠΡΟΦΥΑΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
"Υπό 
ΣΠ. Π Α Π Α Σ Π Υ Ρ Ο Υ 
Ή έρευνα δια την εξακρίβωσιν της συχνότητος της μολύνσεως των 
κυνών δια της ταινίας εχινόκοκκου και τον καθορισμον της εκτάσεως της 
παρασιτώσεως ταύτης εις τάς διαφόρους περιφερείας της χώρας έχει μεγί-
στην σημασίαν δια την κατάρτισιν υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοϋ 
ενδεδειγμένου προγράμματος συστηματικής καταπολεμήσεως ταύτης. 
Έ ν Ελλάδι, στατιστική έρευνα εις μεγάλην εκτασιν δεν είχε πραγμα­
τοποίηση. Υπήρχε μόνον το αποτέλεσμα ερεΰνης την οποίαν διενήργησαν 
κατά το έτος 1930 οι Blanc και Χρυσοΰλης του 'Ινστιτούτου Παστέρ 
"Αθηνών επί μικρού αριθμού (100) κυνών τών πόλεων Άθηνών-Πειραιώς. 
"Από του παρελθόντος έτους, ή Κτηνιατρική υπηρεσία του Ύ π . Γεωρ­
γίας επελήφθη τής διερευνήσεως δια την εξακρίβωσιν τής συχνότητο; και 
εκτάσεως τής εχινοκοκκικής ταινιάσεως τών κυνών εις 49 Νομούς τοΰ 
Κράτους. 
Ή έρευνα αΰτη εγένετο επι μεγάλου αριθμού κυνών διαφόρων κατη­
γοριών δια τών περιφερειακών οργάνων τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοϋ 
'Υπ. Γεωργίας, επί τη βάσει δοθεισών οδηγιών υπό τής Κεντρικής Κτη­
νιατρικής υπηρεσίας, εις τρόπον ώστε, ή στατιστική έρευνα διεξήχθη ομοιο­
μόρφους καθ ' άπασαν την χώραν. 
Ή άνίχνευσις τοΰ παρασίτου εγένετο είτε δια νεκροψίας θανατωθέν-
των άχρηστων και αδέσποτων κυνών είτε δια τής μικροσκοπικής εξετάσεως 
τών κοπράνων κυνών είς τους οποίους εχορηγεΐτο προηγουμένως δια τοΰ στό­
ματος διάλυσις βρωμυδρικής άρεκολίνης και είς δόσιν 2 - 4 χιλιοστόγραμμα 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους ή Nemural είς δόσιν 6 χιλιοστόγραμμα 
ανά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους. 
Οΰτω ό συνολικός αριθμός τών εξετασθέντων κυνών είς 49 νομούς 
* Άνεκοινώθη είς το VIov Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκκιάσεως. 'Αθήναι, 
14-18 Σεπτεμβρίου 1956. 
Άναδημοσίευσις εις την έλληνικήν, τη αδεία τοΰ συγγραφέως, εκ τοΰ γαλλι­
κού κειμένου δημοσιευθέντος είς «Archivos Internacionales de la Hidatidosis» 
Vol XVI, Sept. 1956, σ. 147 -158. 
Ελλείψει χώρου οι πίνακες οί συνοδεύοντες την μελέτην παραλείπονται. 
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του Κράτους άνήλτ^εν εις 10.146. Έ κ τούτων 2.972 ήσαν κΰνες πόλεων, 
4.154 ήσαν κΰνες χωρίων, 1.132 ήσαν κΰνες ευρισκόμενοι πέριξ σφαγείων 
και 1.888 ήσαν κΰνες ποιμενικοί. 
Έ κ τοΰ συνολικοΰ τούτου αριθμού εξετασθέντων κυνών ευρέθη­
σαν φιλοξενοΰντες εντός των εντέρων των την ταινίαν εχινόκοκκου 2 477 
κΰνες ήτοι το ποσοστον μολΰνσεο); άνήλ9·εν εις 24,4 °/0. Επομένως εις 
κΰων επί 4 φέρει την ταινίαν εχινόκοκκου. 
"Οσον άφορα το ποσοστον μολύνσεως κατά κατηγορίας κυνών παρου­
σιάζεται ως ακολούθως : Δια τους κΰνας πέριξ σφαγείων 39 °/0, δια τους 
ποιμενικούς κΰνας 34 °/0, Οια τους κΰνας των χωρίων 20,5 °/0 και δια τους 
κΰνας τών πόλεων 17 °/0. 
Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας το ποσοστον μολΰνσεως 
ποικίλλει από ενο; διαμερίσματος εις άλλον. Οΰτω 1) εις Πελοπόννησον το 
ποσοστον μολΰνσεως κατά μέσον ορον είναι 37 °/0 ποικίλλον από μιας περι­
φερείας εις ά'λλην μεταξύ 16 και 59 °/0> 2) εϊς Στερεάν Ελλάδα είναι 6 °/0 
ποικίλλον μεταξύ 3 και 13 °/0 αναλόγως των περιφερειών, 3) εϊς Θεσσα-
λίαν είναι 19 0/„ ποικίλλον μεταξύ 13 και 40 °/0, 4) Εις Μακεδονίαν είναι 
29 6/0 ποικίλλον μεταξύ 2 και 85 °/0) 5) εϊς Θράκην είναι 30 °/„ ποικίλλον 
μεταξύ 5 και 45 °/0, 6) εϊς Κρήτην είναι 38 °/0 ποικίλλον μεταξύ 15 και 
54 °/0 αναλόγως τών περιφερειών, 7) εις τάς Ιονίου; νήσους είναι 8 °/„ 
ποικίλλον μεταξύ 6 και 12 °/0 και 8) εις τάς Νήσους τοΰ Αιγαίου είναι 32,5 °/0 
ποικίλλον μεταξύ 28 και 37 °/0. 
Έ κ της αναλύσεως τών κατά γεωγραφικά διαμερίσματα αποτελεσμά­
των της ερεΰνης παρατηρείται οτι ή κατάστασις είναι σοβαρά εις Κρήτην, 
Πελοπόννησον, Νήσους τοΰ Αιγαίου, Θράκην και Μακεδονίαν, δπου ό 
δείκτης μολΰνσεως είναι αντιστοίχως 38 °/g, 37 °/„, 30 °/0 και 29 °/0. Ή 
κατάστασις εις την Θεσσαλίαν θεωρείται επίσης ανησυχητική δπου κατά μέσον 
δρον το τοσοστον μολΰνσεως είνοι 19 °/0. 'Αντιθέτως ή συχνότης εχινοκοκ-
κιάσεως εμφανίζεται σχετικώς μικρά εις Στερεαν Ελλάδα (6 °/0) και εις 
τάς 'Ιονίους Νήσους (8 °/0). 
Το τοιοΰτον ηΰξημένον ποσοστον προσβεβλημένων εκ ταινίας εχινό­
κοκκου κυνών πρέπει να άποδοθή εις τάς κάτωθι αιτίας : 
1) Εις τα χωρία, ελλείψει σφαγείων, ή σφαγή λαμβάνει χώραν εις το 
ΰπαιθρον υπό τήν σκιάν τών δένδρων, εντός τών ποιμνιοστασίων, εντός τών 
αυλών τών οικιών, είς τα προαύλια τών κρεοπωλείων, άνευ ούδενός κρεω-
σκοπικοΰ ελέγχου. Τα άνευρισκόμενα μεμολυσμένα δι'εχινόκοκκου σπλάγχνα 
και μη δυνάμενα να πωληθούν ή να φαγωθούν απορρίπτονται εις τους 
κΰνας οΐτινες συνήθως περιτριγυρίζουν τους τόπους τούτους σφαγής προς 
άνεΰρεσιν τροφής. 
2) Είς τας πόλεις, εξαιρέσει 80 περίπου, είς τάς οποίας ό κρεωσκο-
πικος έλεγχος διενεργείται υπό τών κατά τόπους Νομοκτηνιάτρων, Ε π α ρ ­
χιακών Κτηνιάτρων και Δ)ντών Κτηνιατρείων, είς τάς υπολοίπους πόλεις 
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ΐης χώρας, ελλείψει Κτηνιατρικού Προσωπικού, ό έλεγχος είναι ανύπαρκτος. 
3) Οί πλείστοι των κτηνοτρόφων μας είτε λόγω αγνοίας είτε λόγω 
αδιαφορίας εγκαταλείπουν άταφα τα θνήσκοντα ζφα των, την έξαφάνι-
σιν των οποίων αναλαμβάνουν οι ακολουθοΰντες το ποίμνιον κΰνες και τα 
άγρια σαρκοφάγα ζφα καίτοι υπό της νομοθεσίας μας προβλέπονται τα της 
ταφής των ζώων. Προς τούτοις, γνωστού δντος του ποσοστού μολύνσεως 
των μηρυκαστικών της χώρας μας δπερ ανέρχεται δια μεν τα πρόβατα εις 
54 °/0 δια δε τα βοοειδή εις 20 °/0 εξηγούνται πλήρως οί λόγοι τής τοιαιίτης 
ηΰξημένης συχνότητος τής ταινιάσεω; των κυνών. 
Έ κ των αποτελεσμάτων τής γενομένης ερεΰνης προκύπτει δτι το πο-
σοστον μολύνσεως των κυνών τής χώρας μας πρέπει να θεωρηθή ώς το 
μεγαλΰτερον του κόσμου και δφείλομεν να σημειώσωμεν την σοβαρότητα 
του προβλήματος τής εχινοκοκκιάσεως εν Ελλάδι καί την ανάγκην ανα­
λήψεως συστηματικού αγώνος. 
Ι. ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ 
Γενικώς, θεωρείται οτι ό κυρίως υπεύθυνος δια την διατήρησιν τής 
εχινοκοκιάσσεως και μετάδοσιν τής σοβαράς ταύτης ζωονόσου εις τον αν-
θρωπον καί τα ζφα είναι ό κΰων. Επίσης τα άγρια σαρκοφάγα ζφα (λΰκοι, 
αλωπεκές, θώες) συμβάλλουν δευτερευόντως εις την διατήρησιν τής παρα-
σιτώσεως ταύτης. "Οσον άφορα την γαλήν κατά τους Monnig καί Lör-
niwer δεν φαίνεται αΰτη να μεταδίδη την νόσον καθ' δσον τα παράσιτα 
θνήσκουν πριν ή φθάσουν την γενετήσιον ωριμότητα. 
'Ως προς τα μέτρα ατινα ενδείκνυνται να ληφοΰν κατά τής έχινοκοκ-
κιάσεως των κυνών, ταΰτα θα αποβλέπουν άφ
=
 ενός μεν εις την θερα-
πείαν τών ασθενών κυνών αφ
9
 ετέρου δε εις την παρεμπόδισιν μολύνσεως 
των υγιών κυνών. 
Οί σκοποί οΰτοι θα επιτευχθούν δια τών κάτωθι μέσων : 1) Δια του 
κρεωσκοπικοΰ ελέγχου τών σφαζομένων ζώων καί καταστροφής τών φε­
ρόντων κΰστεις εχινόκοκκου σπλάγχνων, 2) δια του ενταφιασμού" τών θνη-
σκόντων εϊς το ΰπαιθρον σφαγίων ζώων, 3) δια τής μειώσεως του αριθμού 
τών κυνών, 4) δια τής αναγκαστικής χορηγήσεως περιοδικώς άνθελμινθικών 
φαρμάκων εις τους κΰνας καί 5) δια τής διαφωτίσεα>ς του αγροτικού πλη­
θυσμοί? κυρίως επί τών κίνδυνων εκ τής ζωονόσου ταΰτη;. 
1. Κρεωσκοπικος έλεγχος 
Ή σημασία του κρεωσκοπικοΰ ελέγχου ώς μέσου συντελούντος εις την 
προφΰλαξιν τών κυνών εκ τής εχινοκοκκικής ταινιάσεως είναι αναντιρρή­
τως μεγίστη. Τα κατά τον ελεγχον τούτον άνευρισκόμενα μεμολυσμένα 
δι
9
 εχινόκοκκων σπλάγχνα θα καταστρέφωνται ή θα καθίστανται αβλαβή 
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και οΰτω δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν ταύτα βορά των κννων η να 
πωληθούν προς διατροφήν των. 
Εϊς τα χωρία, ως προείπομεν, ή σφαγή τών ζώων λαμβάνει χώραν 
άνευ ούδενος κρεωικοπικοΰ ελέγχου, είς δε τάς πλείστας των πόλεων ελλι­
πώς. Τα φέροντα ύδατίδας κΰστεις σπλάγχνα μη δυνάμενα να πωληθούν η 
να φαγωθούν είτε απορρίπτονται είς τους κΰνας είτε ρίπτονται είς βόθρους 
ή είς την θάλασσαν η είς πλησίον ρέοντας ποταμούς. Τα ζφα σφάζονται 
εις το ΰπαιθρον η είς ιδιωτικά σφαγεία εντός τών οποίων ή είσοδος τών 
κυνών είναι ελευθέρα. Μόνον 80 περίπου πόλεις διαθέτουν σφαγεία 
έ'νθα διενεργείται κρεωσκοπικος έλεγχος ΰπό Κτηνιάτρων, άλλα καί του 
πλείστου τών σφαγείων τών πόλεων τούτων ή κατάστασις από απόψεως 
κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού είναι ελάχιστα Ικανο­
ποιητική. 
Οι λόγοι της τοιαύτης καταστάσεως είναι αφ' ενός μεν ό περιορισμέ­
νος αριθμός Κτηνιάτρων αφ 3 ετέρου δε αΐ οικονομικά! δυσχέρειαι της 
χώρας μας. 
Τούτων ούτως εχόντων, ή κρεωσκοπία παρουσιάζεται δια την χώραν 
μας ως πρόβλημα, ή λυσις του οποίου προσκόπτει εις μεγάλας δυσκολίας. 
Κατ' αρχήν ό αριθμός του κτηνιατρικού προσωπικού" είναι λίαν περιωρι-
σμένος καί δεν είναι δυνατόν να επεκταθή ό κρεωσκοπικός έλεγχος είς τάς 
λοιπάς πόλεις καί χωρία πριν η αύξηθή ό αριθμός τών Κτηνιάτρων. Κατό­
πιν ή ιδρυσις σφαγείων καί εξοπλισμός αυτών δια τεχνικών μέσοον είναι 
ζήτημα οίκονομικον δπερ δεν δύναται να άντιμετωπισθή ΰπό τών Κοινο­
τήτων τών οποίων τα έσοδα είναι μικρά, Νομίζομεν οτι θα ήτο δυνατόν 
να ύπερπηδηθώσι αΐ δυσκολίαι ανεγέρσεως σφαγείων εάν θα κατεσκευά-
ζοντο μικρά σφαγεία, απλά καί οικονομικά εφοδιασμένα με το ελάχιστον 
τών αναγκαιουσών εγκαταστάσεων. Εις μικρά χωρία απέχοντα πολύ αλλή­
λων καί είς τα οποία ή σφαγή δεν είναι συχνή θα ήτο δυνατόν να δρισθη 
ένας κοινόχρηστος χώρος περιφραγμένος εντός του οποίου θα σφάζουν 
υποχρεωτικώς οι χωρικοί τα προς ιδίαν χρήσιν ή προοριζόμενα προς ποάλη-
σιν ζώα των. "Ενας κοινός λέβης εγκατεστημένος εντός του χώρου τούτου 
θα χρησιμεΰη δια τον βρασμόν τών σπλάγχνων τα όποια φέρουν ΰδατίδας 
κΰστεις. Ώ ς προς τον ελεγχον δια τήν άνεύρεσιν τών ϋδατίδων κΰστεων 
τών σπλάγχνων είναι δυνατόν να διενεργηθη οΰτος ΰπό τών Κοινοτικών 
ιατρών καί ελλείψει τοιούτων υπό τών σφαγέων ή τών χωρικών παρεχομέ­
νων εις αυτούς σχετικών οδηγιών υπό τών κατά τόπους Νομοκτηνιάτρων 
καί επαρχιακών Κτηνιάτρων. 
2. Ενταφιασμός τών Ονησκόντων ζώων 
Καίτοι υπό της Νομοθεσίας μας καθορίζονται τα του ενταφιασμό« 
τών πτωμάτων τών ζώων και προβλέπονται κυρώσεις ποινικαί δια τον$ μή 
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συμμορφουμένους κτηνοτρόφους, εν τούτοις, οι πλείστοι εξ αυτών, ως 
προείπομεν, εγκαταλείπουν άταφα τα θνήσκοντα ζώα των. 
Δια να εξαλειφθή ή πηγή αΰτη μολύνσεως τών κυνών, των θώων καΐ 
αλωπεκών πρέπει να γίνη συστηματική διαφώτισις τών κτηνοτρόφων μας 
επί σειράν ετών επι τών κίνδυνων που διατρέχουν οι ίδιοι και τα ζώα των 
όταν εγκαταλείπουν άταφα τα θνήσκοντα ζώα των. Επίσης, κατά πολΰ, 
θα συνετέλτ] ει; την μείωσιν τών κίνδυνων μολύνσεως τών κυνών εκ της 
πηγής ταύτης, εάν ή χώρα μας διέθετεν επαρκή αριθμόν συγκροτημάτων 
επεξεργασίας πτωμάτων ζώοον δια τών οποίων, ώς γνωστόν, αξιοποιούνται 
τα πτώματα ζώων ώς και τα κρινόμενα ώς ακατάλληλα προς βρώσιν σφά­
για ζώα και σπλάγχνα αυτών. 
Δια τών δυο προμηθευθέντοίν υπό της χώρας μας συγκροτημάτων 
επεξεργασίας πτωμάτοον και ά'τινα δεν εχουσιν εισέτι τεθή εν λειτουργία δεν 
είναι δυνατή ή πλήρης εξυπηρέτησις τών αναγκών της χώρας μας. 
3. Μείωσις του άριδμοο τών κυνών 
'Υπολογίζεται, καθ' δσον δεν υπάρχει στατιστική, οτι ό αριθμός τών 
κυνών της χώρας μας κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1 Va εκατομμυρίου επί πλη­
θυσμού 8 εκατομμυρίων κατοίκων. 
Ό αριθμός οΰτος είναι μεγάλος δια μίαν χώραν ήτις δεν είναι πλού­
σια και ώς εκ τούτου πρέπει να μειωθή, περιοριζόμενου τούτου εϊς τον απο­
λύτως άναγκαϊον αριθμόν κυνών. Οΰτω οι κΰνες οι οποίοι θα παραμείνουν 
θα διατρέφονται υπό τών ιδιοκτητών των καλΰτερον δπως επίσης και ή 
υγιεινή παρακολοΰθησίς των θα είναι ευχερής. 
Ή μείωσις αΰτη θα επιτευχθη δια τών κάτωθι δυο μέτρων : 1) δια 
της συστηματικής θανατώσεως τών αδέσποτων κυνών ώς καΐ τών αχρή­
στων τοιούτων, του μέτρου τούτου συντελοΰντος και εις την πρόληψιν και 
καταστολήν τής λΰσσης και 2) δια της επιβολής φορολογίας επί τών κατό­
χων κυνών οπόταν κατ' ανάγκην θα διατηρηθούν μόνον οι απαραίτητοι 
και χρήσιμοι κΰνες. Οΰτω οί κΰνες θα καταγραφώσι και θα εύρίσκωνται 
ΰπο ελεγχον. Δια του νομοθετικοΰ τούτου μέτρου θα δημιουργηθούν και 
πόροι οΐτινες θα χρησιμοποιηθοΰν προς κάλυψιν τών απαιτουμένων δαπα­
νών δια τήν προμήθειαν και δωρεάν χορήγησιν άνθελμινθικών φαρμάκων, 
τήν παρασκευήν άντιλυσσικών εμβολίων και τήν εν γένει διεξαγωγήν τοΰ 
άντιεχινοκοκκικοΰ και άντιλυσσικοΰ αγώνος ταυτοχρόνως. Δια το μέτρον 
τοΰτο τής επιβολής φορολογίας επι τών κατόχων κυνών έχει ήδη καταρτι-
σθή υπό τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας Νομοσχέδιον δπερ, έλπίζομεν να 
είσαχθή συντόμως εις τήν Βουλήν προς ψήφισιν. 
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4. Περιοδική χορήγησις άνοελμινΟικών φαρμάκων 
Ή χρησιμοποίησις τών φαρμάκων τούτων αποτελεί ου μόνον προλη-
πτικον μετρον, άλλα συγχρόνως και διαγνωστικον καί θεραπευτικον τοιού­
τον. Δια να είναι όμως άποτελεσματικον το μετρον τοΰτο πρέπει δλοι 
γενικώς οί κΰνες της χίόρας να ΰποβάλωνται εις άναγκαστικήν, δαπάναις 
τοΰ Κράτους, θεραπείαν καί ή οποία πρέπει να επαναλαμβάνηται περιο­
δικώς κατά χρονικά διαστήματα δια τον καθορισμον τών οποίων άναγ-
καιοΰσι περαιτέρω ερευναί. Πάντως, συμφώνως προς τα πορίσματα της 
'Επιτροπής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών, εις τάς μεμολυσμένας 
περιφερείας ενδείκνυται ή κατά μήνα χορήγησις άνθελμινθικών φαρμάκων. 
Ή εφαρμογή της ομαδικής ιιποβολής τών κυνών τής χώρας μας εις 
άνθελμινθικήν θεραπείαν τυγχάνει δύσκολος, δεδομένου δτι δεν έχει προη-
γηθή καταγραφή τών κυνών εις τρόπον ώστε να ελέγχηται δ αριθμός ιών 
προσκομιζομένων κυνών. 
Τοιαύτη ομαδική υποβολή εις άνθελμινθικήν θεραπείαν εφηρμόσθη 
εν Ελλάδι το πρώτον κατά το έτος 1952 καί κατόπιν κατά το έτος 1954 
εις 4 πόλεις, υποβληθέντων εις θεραπείαν άνθελμινθικήν 30.000 κυνών 
ταυτοχρόνως με τον προληπτικον κατά τής λΰσσης εμβολιασμόν των. Δυ*ν 
στυχώς, λόγω διαφόρων δυσκολιών, δεν συνεχίσθη κατά τα επόμενα ετη 
ή άνθελμινθική αΰτη αγωγή. Έλπίζομεν όμως δτι θα ψηφισθή υπό τής*· 
Βουλής ό νόμος περί φορολογίας τών κυνών οπόταν καί θ α επαναληφθή 
ή συστηματική ομαδική τών κυνών άνθελμινθική θεραπεία. 
5. Διαφώτισις τοΰ αγροτικού πληθυσμού 
Εις Ελλάδα δπου τα συστηματικά σφαγεία είναι σπάνια καί ή σφαγή 
τών ζώων λαμβάνει χώραν εις το υπαιθρον ή εις Ιδιωτικά σφαγεία επι­
βάλλεται δπως οί γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ζωέμποροι, κρεοπώλαι πρέπει να 
κατατοπισθούν επί τών κίνδυνων τους οποίους διατρέχουν αυτοί ot ίδιοι 
καί το περιβάλλον των όταν ρίπτουν εις τους κΰνας των σπλάγχνα φέ­
ροντα κΰστεις εχινοκκόκου. Πρέπει να μάθουν δτι τοιαύτα σπλάγχνα 
πρέπει να καταστρέφωνται είτε δια τής πυράς, είτε δια τοΰ ενταφιασμοΰ 
των επικαλυπτομένων δι* άσβεστου, είτε να καθίστανται αβλαβή δια τοΰ 
βρασμοΰ. Ή διαφο>τισις πρέπει να επαναλαμβάνεται συνεχώς επί πολλά ετη 
καί προς τον σκοπόν τοΰτον πρέπει να χρησιμοποιηθή το ραδιόφωνον, δ 
τΰπος, αϊ διαλέξεις το Σχολεΐον. Εικονογραφημένοι πίνακες παριστώντες 
τον βιολογικον κΰκλον τοΰ παρασίτου τον τρόπον μεταδόσεως εις τον 
ανθρωπον και τα ζώα ως καί τον τρόπον προφυλάξεως πρέπει να εκτυπω-
θοΰν καί να άναρτηθοΰν είς εμφανή σημεία τών χωρίων. Όδηγίαι με 
εικόνας εντυπωσιακός πρέπει να διανεμηθοΰν εις το κοινόν. "Η προβολή 
προπαγανδιστικών ταινιών με θέμα τήν εχινοκοκκίασιν θα συνέβαλεν κατά 
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πολύ εις την διαφωτισιν του κοινοί). Τοιαύτα εικονογραφημένα προπα­
γανδιστικά έντυπα εκδοθέντα υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του 
'Υπουργείου Γεωργίας έχουν διανεμηθή κατά χιλιάδας εις τον άγροτί-
κον πληθυσμόν της χώρας μας, δπως επίσης απεστάλησαν τοιαύτα δωρεάν 
είς την Κΰπρον κατόπιν αιτήσεως των "Αρχων της Κύπρου προς διανομήν 
εις τους αδελφούς Κυπρίους. 
Τοιαύτα είναι τα μέτρα τα όποια πρέπει να ληφθούν καί να εφαρ­
μοσθούν εννοείται συγχρόνως, ϊνα δ άγων κατά της εχινοκοκκιάσεως 
στεφθή υπό επιτυχίας, οπόταν αναντιρρήτως θα περιορισθούν κατά πολύ 
at επί των ανθρώπων χειρουργικά! επεμβάσεις των Ιατρών. 
I I . ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Ή βρωμυδρική αρεκολίνη είναι το πλέον χρησιμοποιοΰμενον φάρμα-
κον δια την άποβολήν της ταινίας εχινόκοκκου. Χορηγείται αΰτη από του 
στόματος εϊς δόσιν 4 χιλιοστόγραμμα κατά χιλιόγραμμον βάρους του κυνος 
είς ΰδατώδη διάλυσιν 1 °/0 την πρωΐαν, του κυνος παραμείναντος εν νη-
σ*τείφ από το εσπέρας της προηγουμένης ημέρας. Ή αποβολή των ταινιών 
αρχίζει από του 15' της ώρας και παρατείνεται μέχρι 3 ωρών, καθ ' δ 
διάστημα απασαι αί επακολουθοΰσαι κενώσεις του κυνός συλλέγονται καί 
θάπτονται ή καίονται. 
Ή άνθελμινθική δράσις της άρεκολίνης είναι λίαν Ισχυρά, πλην όμως 
δια την δλοκληρωτικήν άποβολήν των ταινιών απαιτείται έπανάληψις τής 
ι^εραπείας. Κατ« την γενομένην ύφ° ·ήμών πειραματικήν μετάδοσιν τής 
νόσου επί δυο κυνών παρετηρήσαμεν κατά την νεκροψίαν μετά 24ωρον από 
της χορηγήσεως άρεκολίνης δεκάδα ταινιών εχινόκοκκων ζώντων καί καλώς 
προσκεκολλημένων επί του βλεννογόνου του δωδεκαδάκτυλου εκάστου κυνός. 
Κατά τα πειράματα του Batham ή αρεκολίνη δρα διττώς 1) επιφέρει 
παράλυλις των μυϊκών μαζών τής ταινίας συνεπεία; τής οποίας αποσπώνται 
at ταινίαι εκ των τοιχωμάτων του εντέρου και 2) προκαλεί διαρροϊκας 
κενώσεις εϊς τον ξενιστήν λόγω αυξήσεως τών εκκρίσεων καί τής περι-
σταλτικότητος του εντέρου καί συνεπεία τών οποίων αποβάλλονται τελικώς 
at άποσπαθείσαι ταινίαι. 
Ή χρήσις τής άρεκολίνης αντενδείκνυται εάν ύπάρχη πάθησις καρ­
δίας, πνευμόνων ή εγκυμοσύνη. 
"Ετερον φάρμακον δπερ εχρησιμοποιήθη εις την Ελλάδα επί 30.000 
περίπου κυνών είναι το Némural . Tò κτηνιατρικον τοΰτο φαρμακευτικόν 
ιδιοσκεύασμα είναι του οίκου Bayer και παρουσιάζεται υπό μορφήν 
δισκίων. Το φάρμακον τοΰτο χορηγείται από του στόματος εις δόσιν 6 
χιλιοστογράμμων κατά χιλιόγραμμον βάρους του ζώου. Ώ ς προς την δρα-
στιχότητ« του Némural δεν φαίνεται αΰτη να είναι κατωτέρα τής άρε-
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κολίνη; και επί πλέον ή χορήγησις του Némural είναι ευχερεστέρα, δεν 
προκαλείται απώλεια φαρμάκου και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εργαλεία. 
Ή χρήσις του Némural αντενδείκνυται εάν υπάρχω πάθησις καρδίας, 
νεφρών, εντέρων ή εγκυμοσύνη. 
Λαμβανομένου δμως ύπ ' δψει οτι ή άποτελεσματικότης τών μέχρι σή­
μερον χρησιμοποιουμένων άνθελμινθικών φαρμάκων δεν είναι απόλυτος, 
ερευναι δέον δπως συνεχισθούν δια την άνακάλυψιν νέων άνθελμινθικών 
φαρμάκων πλέον αποτελεσματικών, οικονομικών και εύκολου χορηγήσεως 
ως άλλως τε τοΰτο συνιστάται και υπό του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών. 
R É S U M É 
Fréquence de l'infestation du chien par le taenia échinocoque 
dans diverses régions de la Grèce, prophylaxie et médication 
Anthelminthîque * 
P a r 
S p. P a p a s p y r o u 
Docteur Vétérinaire - Chef de Section de Maladies Contagieuses 
et Parasitaires au Ministère de l 'Agriculture 
D'après une enquête statistique effectuée en Grèce dans le but 
de connaître la fréquence de l'infestation du chien par E . granulosus 
a été constaté que ce pourcentage moyen d'infestation s'élève à 24,4 °/e. 
Ce pourcentage des chiens infestés varie d'une région à l 'autre. Au 
Péloponèse entre 16 et 59 ·/„. En Théssalie entre 13 et 40 ·/„. En 
Epire entre 2 et 46 °/0. En Macédoine entre 2 et 85 °/0. En Thrace 
entre 5 et 45 °/0. En Crète entre 15 et 54 0/„· Aux Iles d 'Egée entre 
17 et 37 °/0. Aux Iles Ioniennes entre 6 et 12 °/0· 
Ce très fort pourcentage des chiens infestés s'explique par le 
fait que l'inspection sanitaire des animaux abattus est nul dans les 
villages et la plupart des villes et que les viscères envahis par les 
échinocoques sont jetés aux chiens. Autre source de l'infestation du 
chien sont les cadavres des animaux morts non enterrés. 
Les mesures de prophylaxie contre l'infestation du chien doivent 
viser à éviter l'infestation du chien sain et à traiter les chiens infe-
stés. Ces buts seront réalisés par les moyens suivants : 
1) Par l'inspection sanitaire vétérinaire des animaux abattus 
laquelle doit être effectuée aussi dans les villes auxquelles en raison 
de l'effective Vétérinaire limitée ne se fait pas en ayant soin de 
détruire les organes infestés. 
* Communication au Vie Congrès International d'Hidatidose, Athènes, 
14-18 Septembre 1956. 
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2) Par la construction d'abattoirs économiques, petits et simples 
aux Communes qui n'en possèdent pas. 
3) Par la réduction du nombre des chiens en exterminant les 
chiens errants et en impliquant de taxes. Enregistrement des chiens. 
4) Par l 'administration périodique obligatoire gratuite et géné-
ralisée à tous les chiens d'un anthelminthique approprié. 
5) Par l'information des masses populaires des risques qu'ils 
courent de donner aux chiens des viscères infestés. 
Pour la deshelminthisation des chiens on utilise le Bromhydrate 
d'Arécoline en raison de 0,004 gramme par kg . et le Némural, en 
raison de 0,006 gr. par Kg. 
Vu que ces ténifuges ne sont pas d'une efficacité absolue, des 
recherches doivent être poursuivies à trouver de nouveaux ténifuges 
plus efficaces, économiques et d'application facile 
H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ Ν ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΟ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ' 
ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΙΓΟΣ ΣΥΝΟΑΙΚΗΝ ΠΡΟΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΙΝ * 
Ύ π ό 
Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
Ύφηγητοϋ 
Ή συνόλη πρωτεϊνοσΰνθεσις ενός οργανισμού τελούντος εν κατα­
σταθεί γαλακτοπαραγωγής αποτελείται εκ τών εξής συνιστώντων μελών : 
1) Σΰνθεσις των πρωτεϊνών τοϋ γάλακτος. 
2) » » » των ιστών (εις περιπτώσεις θετικών ισο­
ζυγίων Ν). 
3) Άντικατάστασις ενδογενούς Ν ούρων. 
4) » μεταβολικού Ν κόπρου 
5) » απωλειών συνεπεία φυσιολογικής τριχοπτώσεως 
καί άπολεπίσεως του δέρματος. 
Προς άντιμετώπισιν τών ώς ανω αναγκών ΐστανται εις την διάθεσιν 
του οργανισμού : 
1) Το άληι^ώς πεφθέν Ν καί 
2) Το κινητοποιοΰμενον εκ του οργανισμού Ν (εις περιπτώσεις αρνη­
τικών ισοζυγίων Ν) ανεξαρτήτως τοϋ εάν τοΰτο προέρχεται εκ τήξεως τής 
* Άνακοίνωσις 8η, αποτελούσα συνέχειαν τών εργασιών τών εκτελεσθεισών 
εν τω Έργαστηρίφ Φυσιολογίας καί Διατροφής τών ζώων τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 
Göttingen, δημοσιευθεισών υπό τον τίτλον «Μακρόπνοοι ερευναι επί τοΰ ενδο­
γενούς καί εξωγενούς μεταβολισμού γαλακτοπαραγωγών αιγών ύπό διάφορα επί­
πεδα διατροφής κατά την κΰησιν». 
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